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10．18 〔｝．02 5．16 5．27 0．11 20．01 20．050．04 δ．13 5．16 0．02







ユ8．0 α5 5．8 5．5 0．3
8 ，， 10．8 ，， 1LO 0．2 5．8 5．8 0 17．7 17．5 02 5．5 5．6 0．1
12 ，，
?．?
，， 8．8 0．9 6．0 6．2 0．2 19．5 17．4 2．1 6．9 5．4 0．5
14． ．．，， ＆0 ，， 7．9 0．1 6．0 6．2 0．2 21．1 2LO 0．1 6．5 6．9 04
13 ，， 8．9 ，， 9．1 0．2 6．9 6．0
　　　　｝0・9　1　　　　〔
20・2　｝　　　　」 19．8 04 6．4、 6．7 0．3
14 ，， 9．！ ，， 9．0 0．1 72 7．2 o　…　　　ト 20．S 20．9 0．1 6．6 6．S 0．3
11 ，， 92 ，， 9．4 0．2 6．7 6．5 （，2 21．0 212 0．2 7．1 6．8 03
10 ，， 7．7 ，， 82
　　　　」⑪．5　1　　　　犀
5．1 5．6 0．5 16．6 16．2 ⑪4 5．7． 5．7 0
14 ，， 9．4 ，， 10．0 0．6 6．4 6．1 o・3　12L5
　　　　「
Q1．1 ⑪．4 6．8 6．S 0
1生
巨．　，， 102 ，， 10．．4 0．2 6．2 62 0 21．3 203 Lo 6．3 6．2 0．1
14 ，， 8．8 ，， 9．8 1．0 5．7 5．6 0．1 20．6 20．5 0．1 6．7 6．8 0．1
8 ，， 8．5 ，， 84 α1 59 5．6 α3 166 】6．5 0．1 5．2 5．4 0．2
9 ，， 74 ，， 「甲　　Pi。o ⑪ユ 5．6 52 0．4 18．3 18．0 0．3 5．7 　　　　…T．8　1 0．1
14 ，， 8．5 ，， 8．7 2．0 6．7 6．8 0．1 23．0 22．0 LO 6．3 6．4 G．1
11 ，， 92 ，， 9．1 0．1 6．5 6．8 0．3 17．4 】9．5 2．1 5．3 F　　　げﾌ．｛） 02
9 ，， 8．0 ，， 83 o．3 5．9 5．9 0 17．5 17．1 0．4 5．3 5．3 0




10 ♀’ 715 ♀ 7．1 0．4 5．9 5．6 0．3 ．18．0 17．5 0．5 6．2 6．0 0．コ　・
7 ，， 7．壬 ，， 1　7・3 0．1 5．9 5．8 0．1 17．3 164 α9 54 4．6 0．8
1
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1．0 5．9 54 0．5 16．5 76．0 L5 54 5．1 0．3
7 合 8．2　　式 ♀ ’82 0 6．0 5．7 0．3 15．6 15．7 0．1 4．8 5．1 0．3
12’ ♂． 7．8 ♀ 7．5 0．3 ．6．1． 5．8 0．3 18．7 18．3 0．4、 6．0 6．3 0．3
1G ♂　， さ．3 ♀ 　　82 0．1 6．0 5．6 0．4 17．り 16．3 O．7 5．7 5．7 0
13 舎 9．0
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